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提示图书馆的定义(第 2条)、图书馆服务(第 3.8.9 条)、图书馆员工(第 4五6.13 条)、
图书馆协议会(第 14.15.16 条)、免费原则(第 17 条)、 u 最低基准"和"理想的基准"























奈川县立图书馆条仔例l才IJ "第 1 条作为"依据图书馆法设立的县立图书馆
书馆的名称、位置以及目的.又有"关于这个条例的实施所需的事项，由教育委员会
条例制定"。于是，作为教育委员会条例比如"有关神奈)J/县立的图书馆使用等的条
























































第 13 条第 2项是表示馆长作用的规定，但是没有必要条件。第四条第 3 条款曾作
为交付国库补助金的图书馆必要条件之一的内容，规定馆长需要有司书专业资格，而





















































公布。但是"理想的基准"实际上公示是在2001 年 7 月份，是在图书馆法制定51 年以





















年度未予以停止，这些条款失去了存在的意义。在 1999年 7 月份被删除，同时又修订
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法意义上的"图书馆"了。
但是， 1980年代以后，图书馆法制定时想象不到的，竟然出现了不以图书馆法为
依据的公共图书馆那样的图书馆。公共图书馆依据图书馆法设置在体现日本国宪法一
一教育基本法一一社会教育法相关联的理念上非常重要。而且，有着与诸如著作权法
等其他法律的关系上非常实际性意义。尽管如此，产生了只能看作为脱离图书馆法宗
旨的"与图书馆类似单位"的公共图书馆这一事实，使我们不得不重新审视现代图书
馆法的存在意义。
3. 作为结语
教育基本法被全面修订后，作为教育机构的图书馆该具有怎样的功能呢?今后的
社会教育相关法规会怎样修改呢?日本的公共图书馆正迎来了重大的局面。图书馆法
应该在日本能起到指明今后图书馆该如何生存的树干的作用。我认为，必须努力工作
使其开花，经过不断的实践，以图书馆的发展史为基础，展望未来，培育出根基不烂
的粗壮的树干。
